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Cubanos e cubanas: registros fotográficos às vésperas do sexagésimo aniversário da 
Revolução Cubana 
 




Ensaio fotográfico com registros realizados em Cuba durante o mês de outubro de 2018. Bus-
camos capturar expressões do povo cubano no seu quotidiano às vésperas do aniversário de 
60 anos da Revolução Cubana, comemorado no dia primeiro de janeiro de 2019. 
 
Palavras chave: Cuba, Revolução cubana, Socialismo. 
 





Ensayo fotográfico con registros realizados en Cuba durante el mes de octubre de 2018. Bus-
camos capturar expresiones cotidianas del pueblo cubano en vísperas de la celebración del 
sesenta aniversario de la victoria de la Revolución Cubana, el primero de enero de 2019. 
 
Palabras clave: Cuba, Revolución cubana, Socialismo. 
 




Photo essay with records made in Cuba during the month of October 2018. We seek to cap-
ture expressions of the Cuban people in their daily lives on the eve of the 60th anniversary of 
the Cuban Revolution, celebrated on January 1st of 2019. 
 
Key words: Cuba, Cuban Revolution, Socialism. 
 
Estar em Cuba é estabelecer contato com a longa trajetória de luta e resistência do seu 
povo, que liderados por Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Che Guevara e outros 
integrantes do Movimiento 26 de Julio protagonizaram a primeira revolução socialista em 
território americano.  
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Registramos essas imagens durante o mês de outubro de 2018, enquanto realizávamos 
uma viagem a Mayor de las Antillas para coletar dados para nossa investigação de doutora-
mento. Faltava pouco mais de dois meses para a celebração do sexagésimo aniversário da 
vitória da Revolução (primeiro de janeiro de 2019).  
Outubro de 2018, fora um mês de intenso debate popular sobre a nova Constituição da 
República de Cuba, que foi referendada em no dia 24 de fevereiro de 2019, através do voto 
universal, livre, secreto e direto pela população cubana. Com participação de mais de 7 mi-
lhões de cubanos e cubanas, a segunda constituição socialista de Cuba foi aprovada com 
86,85% dos votos válidos.  
A transição socialista cubana é construída e sustentada dia a dia por esses ‘anônimos’ 
que buscamos registrar em suas atividades cotidianas. A história de Cuba, de sua Revolução e 
de seu povo mostra que nunca é tarde para se reinventar, retificar erros, aperfeiçoar estratégias 
e experienciar novas formas de organização, ou seja, promover novas revoluções dentro da 
revolução em busca da construção do socialismo. Como afirmou Fidel Castro discursando na 
Universidad de La Habana em 2005 : “[…] este país [Cuba] puede autodestruirse por sí 
mismo; esta Revolución puede destruirse, los que no pueden destruirla hoy son ellos [los paí-
ses imperialistas]; nosotros sí, nosotros podemos destruirla, y sería culpa nuestra. Eis o pro-
tagonismo do povo cubano, trabalhadores e trabalhadoras que servem de exemplo a nossa 





“Luchar por la Revolución Social en la América no es 
una utopía de locos o fanáticos, es luchar por el 
próximo paso de avance en la historia.” 
Julio Antonio Mella (1929) 
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